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DIARIO OFICIAL
..__.-
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
_ ; 'L1!!!2SL 22$iSS ¡ I I! ! r
P ARTE OFICIAL
Con arreglo á lo prev-snido en 'el artí~ulo ci&nto seten-·
ta y'uno de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo'
del Ejército, á propuesta del Minietro de la Guerra y de
acnerdo con Mi OOnSejo de 'Ministros,
~ngoen decretar lo siguiente:
Articulo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra'
pata llamar á tilas los soldados de la reserva activa que
considere preCISOS ti fin de reforzar debidamente los cuer-
pos y unidades del Ejército qne estime necesarios.
Dado en Palacio á diez de julio de, mil novecientos
nueve.
ALFONSO
El:M:íJI.illtro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
En consideración á les servicios y cflcunstancias del
general de brigada Don Leopoldo Heredia Delgado,
Vengo en concederle, á propuesta dtll Minis.tro de la
Guerra, la Gran Crnz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios ee<peciales.
Dado en Palacio á diez de julio de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
El Kl.nfitro-de'1& GUérr&,
.A.iUlBNIO LJ.N..me
•
E4n consideraoión á lo Bolioitado por algenaral de
brigada Don José Campos Guereta, y de conformidad con
lo propuesto pOl la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo. .
Vengo en concederle la Gran Or11z de la referida Or-
den,. con la antigii'ldad del día diez y ocho de marzo del
col.nente ailo, en que cumplió las condiciones reglamen-
",lIlle.
·Dado en Palacio á diez de jlllio d-e mil DO'ftl'eiénto!l
nnev~.
ALFONSO
El J41I1Dt;ro.4e 1& Guerra,
AI.SE~IO LiNARES
En consideración á lo solicitado po~ el general de bri-
gada de la seccién de reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Luis de Toledo y de la Carta, y de con~
formidt\d oon lo propuesto por la Aaambl~a de la real '1
militar Orden de San Hermenegildo. .
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
deo, con la antigüedad del día veintitrés de noviembre
de mil ochocientos noventa y seis, en qU9 camplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio tí. -diez de julio de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
El llJ.n1atro ole 1& GUerra;
ABSEIílIO LINARJl6
Con arzeglo á lo que determinan las excepciont:s sex.
ta y novena del artículo llexto del real deoreto de vein-
tiaiete da febrero de mil ochocientos cincuenta y dcs.
y tí. lo prevenido en la ley de catorce de febrero de mil
nov8:)ientos siete y disposiciones complementarles; de
conformidad con el dictamen emitido por el Consejo Su...
premo de Guerra y Marina; á propuesta del Minietro de
la Guerra y de acuerdo eon el Consejo de Ministros, ,
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla
para que, ajustándose ti los proyectos de contrato que ha
formulado y con cargo al crédito consignado en el tercer
concepto del vigente plan de labores del material de Ar-
tillerís, adquiera directamente: una máquina de conifiaAr
cartuchos Mausar y dos aparatos para montarlos en car-
gadores, de le. caeD. e Dl'uteche Wa.ffen und Muniüons Fa-
briken~, de 'Karlsl'uhe (Alemania); d( s tornos' pat'afe~
de precisiín. especiales plÍra la construcción'de berra';
mOldal de·detonailorelde la OAIA cAlfr.d H. Sohu"'Y'í
.....'_8 11_l_·u_li_O_U_d D._O_'~_151._l
•
••
ALFONSO
ALFONSO
Con arreglo ti lo qne determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochrciéntos cin('uent~ y dos; ti. propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de
Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los víveres y artículos neoesarios para el c~nsumo duran·
te un afta en el Hospital militar de Alcalá de Henares, á
los mismos precios, como límite máximo, y bajo iguales
condicionel:! que han regido en las dos subastas celebra-
das sin resulta.do por falta de licitadores.
Dado en Palacio ti. diez de julio de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
El lIl1nistro de la GU6lTll,
ARSENIO LINARES
ALFONSO
m M1nl.Itro de 1& Guerra,
.ÁB/3Jml0 !mAllEs
F.
Oon arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto"de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposioiones complemeritarialj ti. propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Oonl!ejo de MInistros,
V~ngo en autorizar al Parque de Sanidad Militar para
adquirir direotamente de la casa cH. Leftbvre:), de París,
representada en Espal1a por D. Manuel Guerrero Baena,
domiciliado en esta enrie, un carro aljibe con bomba,
filtro y aparato de esterilización eVaillard'j debietido ser
cargo las siete mil ciento caarentá y cinco pesetas cin-
cuenta céntimoll á que asciende su coste, á la partida de
cien mil pesetas oonsignadas en el capítulo décimo, ar-
ticulo tercero del vigente presupuesto del Ministerio de la
Gnerrs, para las atenoiones del referido Parque.
Dado en Palaoio á diez de julio de mil novecientos
nueve.
dispOtliciones complementariasj á" propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Ce·nsejo de Ministros, I
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar, ¡-
para adquirir directamente de la Oompa;[\Ía general Aero- r,'
hidráulica de París, representada en Espafta por don l
Manuel Guerrero Baens, domicmado en eeta corte, un ¡
- aparato esterilizador cSalvatortj debiendo ser cargo las
ocho mil ciento cincuenta pesetas setenta y cinco cénti-
mos á que Bsciende su coste, ti. la partida de oien mil pese-
tu consignadas en el capítulo décimo, artículo tercero del
vigente presupuesto del Ministerio de la Guerra, para las
atenciones del referido Parque. "
Dado en Palacio á dif'Z de julio de mil novecientos
nueve.
ALFONSO.
JIl lI1nlItro de,1" Guerra,
ARSENIO LIN~
Oon arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y ti. lo prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarlss; de" conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marinaj ti. propuesta del MíniBtro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
VeRgo en autorizar ti. la Pirotecnia mili~ar de Sevilla
para que, ajustándoie al proyecto de contrato que ha foro
mulado y son cargo al ~pítulo tercero adicional del pre-
lilOpuesto vigente del Ministerio de la Guaua, adquiera
direetamente de la casa cRheinisch Wesifalische Sprengs-
tof A. G. Troisdorb {Alemania}, las máquiua! y útiles
necesaríos para la fabricación y carga de los cebos meU-
licos de a1'os explosivos.
Dado en Palacio ti. diez de julio de mil novecientos
nueve. '
11 JIlnJ*o de la 6Urft,
ABSBNIO Lnt.ww
El Ministro de la GUElilTa.
ABsBNIo WABE8
de Barcelona, y dO! máquinss para hacer las canales en
10tl reguladora. de espoleta y un torno especial para los
tetones de las misma.s, de la casa eMax Hasee & y 0.8 :), de
Berlín.
Dado en Palacio á diez de julio de mil novecientO!
Jluevr.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del altícnlosexto del real decreto de veintmeée de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos eiete y
disposiciones complementarias, ti. propuesta dél Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
tIe Jaca para. adquirir directamente, durante un afto y
tres meses más, i partir de esta fecha, los materiales ne.
cemrios en las obras que tiene ti. su cargo en dicha '00-
.mandancis, á, los mismcs precios, como límite máximo,
y bajo igUales condiciones que han regido en las dos su.
bastas 130nseeutivls celebradas sin resultado por falta de
licitadores.
Da60 en Palacio á diez de julio de mil novecientos
llueVe.
(Jon arreglo á lo que determina la excepción décima
~el srlíclllo sedo del real decrefiO de veintisietl:f de febrero
de m~l ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
~ ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
ALFONSO
El :Ministro de la Guerra,
ARSBNIO WAES
• 1
!j
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Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo eon el Consejo de
Minilltros, .
Vengo ~n autorizar la ccmpra, por gestión directa, de
los viveres y artirulos necesarios para el consumo duran-
te un afio en el Hospital militar de Cádiz, á los miemoll
precios, como limite máximo, y bajo iguales condiciones
que- han re~ido én las du! subMt~E! consécutivas celebrá-
das sin resultado por falta de licitadores. -
Dado en Palacio á diez de julio de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
El :MiniRro de la Guerra.
ARlBNIO LINARES
SEeCION DE. INFANTERIA
Matrimonies
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 88r-
J!ento del regimiento InfantelÍa de Burgos número 86
D. fran.cisco Sarcia Vera, el Rey (q. D. g.), de acuerd~
e.lIn lo ll./Íoimkdo por ese Oolisejo Supremo en 28 de ju-
nio próximo pasado, se ha servido conoederle 'licencla
para contrl'ter matrimonio coIl O: Maria Pérez Guaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guardé tí V. E. muohos anos. Ma-
drid 10 dé julio de 1009. .
LINAOS
Sell~r Presidente del COntejo Supremo de Guerra y Ma-
rma. '
Seftor Oapitán genéral de la séptima regién.
¡ •
Exc~o. Sr.: Acced.endo á lo solicitado por él pri-
mer temente de Infantería, D. Luis Arribas Vicuna con
destino en el,regimiento de C~va.donga. núm. 40, el' Rey
(q. O. g), de aOl1"erdo con lo Informado por ese Consejo
Supremo en D del actual, se ba servi10 concederle li-
cencia para contraer matrimonié COn o.a Margarita Ber-
the y Cheva.llier.
De re~l orden !o digo á V. In! para su conOCimiento y
de~8e efectos. DIOS g~arde á V. E. mnchos afios. Ma-
drId 10 de julio de 1~09.
LíNARBS
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Setlor CapUán general de la primera ~egién.
IEcelUN DE ARTILLERIA
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la comandancia de Artilleria. de Gran
Oanaria, D. Arturo Quintana Bertrand, el Rey (q. o. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
26 de junio último, lIe ha servido eoncedel,'le licencia para.
contraer matrimonio con D.a Maria del Pino González-
Corvo y Ofmbín.
De rool orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecws. Dios ~ardé'á V. E. mtrohó9 al101!!. Ma-
drid 10 de julio de 1909.
LDrAUS
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seftor Capitán general de CeRrie•
•
Reserva gratuita
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-.
gento de Artillería, licenciado en esa. región, D. José Men-
gual Gisberl, el Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle
.el empleo de segundo teniente de la reserva ¡uatuita. de
Artillería, ooñla antigüedad de 6 de marzo último, como
compl'endido fin el fu't. 6.° del real decretó de 16 de di-
ciembre de 1891 (O. L. núm. 47~).
De real orden 10 digo tí V. ID. para 8U eonocimiento
y demás efeotos. Di.os guarde á V. E. machos aftas.
Madrid 10 dé julio de 1909~
Seftor OapUán general de ia tercera región.
•
IECCION DE ADMINJlTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Exomo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido'aprobar
las comisiones de que V. E. dié ouenta á este Ministerio
eu 1~ de junio último,desempef'iadas en el mes de mayo
anterIOr por el personal comp!endido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. Francisco
Covián Montoto y concluye con D. Antonio González Gon-
zález, declarán"dolas indemnizables con los beneficios que
llenalan los artfculoe del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientee. Dioa guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de julio de 1909.
Seftor Oapitán general de la se%ta regién.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
~
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:MES DE MAYO DE 1900
Dep.o dearmamento de Bilbao. Comandante. D. Franoisco Covian Montoto.• 2 Y 10 Bilbao •••..• Punta Luoero y Revista mensual al material
1.0 Rag. mixto de Ingenleroll. Capitán.. • •• Jt Mariano Camp?s y Tomás •.
Algo~ta...... de Artilleda dfl.plaz\.. ••. 17 mayo. 1009 18 mayo. 1909 2 Carg? al ma·
10 y 11 S. B.b....... BUb.., B","IO.(p..... 1 .. 1 b .....,.
L. na 'Madrid y e r n rmac ones,so re
. oo~tas de Ga-' un aparato par,sefillles fó
lIcfa......... nlt)as de que es. autor.. .... 21 :t :t Jt Jt > 11 Continúa.
IdelJl •••••••••.•••.•• , ••••• 1.er teniente. t Cipriano Arbex GllllI•.•••.• 10 Y 11 Idem ••.•••. Madrid......... Asistir al 2.8 curso de la Es-
cuela de radiotelegrafía eJ;l
Infantería.••••••••••••.•••• Capi~..... t 'Julián Llorente Navano....
el C. E. T ................ 1.0 febro. 1909 t » :t 31 Continúa.
10 y 11 Bilbao •••••. Varios puntos de Primera rensta f'lllmestral á
la provinMa los edificios militares de
Ingenieros .•.•.•.•••••••.•• T.te coronel. Jt Manuel Maldonado Cardón.
t'l.e Vizcaya... Vizcaya.................. 8 ~ayo. 190\) 12 mayo. 11101l Ó
10 Y 11 Idem........ Idem .......... IIdem...................... 8 ídem. lIJ09 12 ídem. HI09 6
ldam••••.••••• II .,, ., •• _,. Comandante. t José GlIrc~a de los Rios. ',,' . 10y 11 ldem .••••.• Id. id. de Sau-fIdem id. á los id. íd. de San
tander....... tander ... ; ..... oo.oo..... 17 idem. 190f< 211dem. 1909 5
Idem•.•.•••..••••••••.•••• Capitán.. • •. t Pedro Rodríguez Perlado ••• 10 Y 11 Burgos...... Palencia••.•••. Vocal de la Junta de all1mbra· /
Otro ........1) Ramón Flores Sanz.........
'do de dicha plaza......... 20 idem. 19(}f¡ 21 ídem. 1909 2
V d Primera revista semostral á '
liem••••••• II II 1" •••••••• 10 Y 11 ~. Sebastián. '~~il!lp~~~;~~ .~ . 'iosediftcíos l,liíUtares de , ' r
, GulpÚzcoa. .•••••.•.• .••. 21 ¡dem. 190.. 24 ídem. 1909 4
Zona de Santander.......... 1.erteniénte. Jt Pédro Revuelta Herrero .••. .. '.n"noo,... ro"'",••B..... Oondn"".n<l&'............ 1.- 100m. lO.. l.' id'm. 19] 1
Idem de Burgos ............ Otro ........ Jt Doroteo Oteo Vivanoo•••.. 24: Burgos•. ~' ... Miranda: ...... rdem ..... oo............... 2 hiero. llJOll 3 ídem. 190' :el
Reg. Lanceros Espafia.. . ~ •. Otro.. . • • ••. Jt Alvaro Rodríguez Fernández 24 Idem; ...... Jaén·" ......... Conducir potros destinados al
.. . .regimiento.... .•••. ••.• 21 idem. 19011 30 ídem. 1909 10
Idem•••••.•••.•••••••••••• Otro .•••.••. ,t Bernabé Rico Cortés ••••••• 24 Idem....... Idem ....... oo. [dem ............. oo ... oooo 21 idem. 19011 SO idem. 1909 10
Idem id. de Borbón .•••••.•. CapItán..... ) Juan Mufioz Arias ••••••.•• 22 Idem ..... Idero ....., ..... [dem...................... 21 idém. 1909 30 ídem. 1909 JO
ldem ...................... l,er teniente. Ji José Pérell Olea.••.••..•.•• 24 Ideni'•.•••.. Idem .1 •• ; •••••• Idem •.•••••••...••..•..... 21 ídem. 111011 30 idem. HlO ' 10
Ide¡n, •••••••••••••••••••••• Vet.o 2.° .•.• Ji Bernardo Salcedo Latorre .• 24 fdem. oo .... Idem.......... ldem ..... oooo............. 21 ídem. 190\! 30 ídem. 190U: 10
ldem Cazadores de Talavera. 'Ler teniente. Ji Gre¡orio Martín Morllodo•••• 24 Palencia .... [dem.......... ldemoo................... 21 ldem 191)1' 31 idem. 1909 11
ld.eIIl •••••••••••••••••••••• Otro........ :t Isaac Aragón González••. ;. 24 Idem....... ldem.......... Idem............ oo. ...... 21 ídem. 190\1 31. id,em. 19Ü",) II
Idem., , ............ '..•..••• Vet.· 2.°.... t Abelardo Ope.cio·de 1I~ 'Rosa. 24 [deIri ....... [ítem. ~ ..... oo. Idem...................... 21 íl1em. 190~ 31 ~,iem. 1~g: 11
Idem id. de Alfonso XIII..... 1.er teniente. t Alejandro Villarejo Garo1e... 24, Vitorta...... Idem ....... oo. Idem ................. ,..... 20 tdem. 19vIJ 31 tdem. 19 12
Idam ••••••• , ••••••••.••••. Otro........ ) Pedro Alcorta Urql.1ijo...... ... Id.......... wiro.......... ld.........................
I
'20 i.l.m. ,.09 81 id.m. 1909 l'
Idem. •• ",••••••••••••••••••• Vet.o 2.~.... Ji Dóiningo Sáenz de Afmarze.. 24 Idem-•••.••• Idem..... • •.• Idem.............. . ..... , 20 idem lIJ09 31 ldem. 1909 12
Id82ll ............ 9" ••••••••• l.er teniente. Jt Fraucisco Aguirre Lasarte.. 10 Y 11 [dem~ .•••••. Madrid......... As~tir lt.1 eor.,curso hípico.... 1.0 ~dem. 1909 21 idem. 1909 21 _
Idem. ....................... Otro. • •• • • •. »:MAnuel Martines Martinez. 10 Y 11 Madrid...... P"alencla........ f\ltlmno de la El:lcuel;l Sllpe- •
. ' .
. . tior de Guerra en prácticasl .
.n la Coml.ión ., m.p' . I
_ Ihilitar, hojas 4 y~~l. ..... 11.0 [dero. 1909 31 idem. 1909 31
Jurídico Militar..••••••.•••• T. aud. I.a.. ) José M.a Jalón y Palem:uela. 10 y 11 Bur~ol! ...... Bilbao..... oo •• Aséllorar Oonsejos de Guerra. 20 ldem. lllUtl 23 ldem. 19011 4
, Primera revista sem«stral de .
Administlración Militar••.•.. C.O guerra 2.a :t Jenaro Pacheco Mar~{ne~... 10 Y 1~ Bilb~~ .... oo)Vav\:¡;~~~~~~ ~dificios militares de Vi70-. . I
- caya. ................... 8 ldel11. 19011 12 ldem. 1909 15
ldem. ••••••••••• ,. •••••••••• <>p.cie:ll.o ... :& ¡oaguin Delgado Bla.nco ••• 10 Y11 Bm~o'...... lB....nd"...... "" ..'ario d. nn...b",.do'. I
ldem .................... , •• Otro 2.°..... Jt Federico Dominguez de la
utensilio.. • • • • . • . • •• • • . • . 6 idem. 11J09 10 idem. 1909 lí¡ Jargo al ser.
Hera..•••• ~ •••.••••••.•• 10 Y 11 Santofia..... Idem .......... Cobrar libramientos........ II iuem. 190\! 4 idClm. 190~ 2) vicio.1 '. . ' 1
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lo-er 4leniente. D. Eduardo Barrón Martín ••.. 10y11 1.° mayo. 1909 1'00 mayo. 1909 1
• EL mismo ••••.••••••.•..•••• 10y 11 3 idem. 190f¡ 3 iJam. 190~ 1loer teniente. D. VaI,entín Oalvo Paniagua... 10y 11 ~ idem . 1909 • i<\em . 190\1 1
Oko•.•..•.. :t Franclsoo dlil Egaíl.a O'Law-
lor...................... 10y 11 5 idem. l1l09 5 idem. 1909 1
Otro••. - •.•. • Celestino Caldeiro Mill:ares. 1Oy11 6 Ldem. 190~ 6 ídem. 11109 1
OtI'<}•••••••• :t Ezequiel Ma.rtín Lázaro•••• 10 Y II ,. idem 1909 7 idem. 1909 1
Otro 2.°.... :t Valentín Chico Ginés•• , •.• 10y 11 10 idem 190~ 10 ldem. 1901.1 1
Otro 1.°•...• :t Silverio Ma.rcos Arias •••... 10y 11 11 idem. 19"9 11 idem. 1909 1
/ Ot·ro... ....... :t Rómulo Gil Santostegul.. •• 10 Y 11 12 ídem. 1909 12 idem. 1909¡ 1 Gargo al Mi-Otro; 2.° ..•.• :t Leandro Yuste 1r801a•••••• 10y11 13 ídem. 19Ü'9 l~ idem. 1909 1 ni"tcrio deOtro ...•• o" • Vicente Herrero Santamaria 10 '111 14 idem 1Q09 14 ídem o 1909 1} G!.'a.eia yOtroJ.;o ••.•• • .Franclsco de Egafia O'L'1.w-
lor••.••.••••••••••••.• ',' 10 Y 11 15 idem. 1909 15 idem. 1909 1 Justicia.
Otro...••.• o • Conrado Caparrós Soler .... 10y 11 Colonia peniten- Onstodiar penados fuera de 17 idem. 1909 17 ídem. 1909 1
.Ojalo. • •••.. • Ezequiel Martln Lázaro.••. 10y 11 dicha Colonia en virtud de 18 idem o 190\1 18 idem. 19091 1,1nl.- ode Andalucfa. D24 • Otro•••••.•. Ji RóulUlo Gil Santostegui•••• 10y 11 Santofia..... cla1la delDne· lo dispuesto en real orden 1~ ídem. ¡909 19 ¡dero> 1909¡ 1
Otlio•••• " ••• • Celestino Caldeiro Milla.rel!. 10y 11 so .. "........ de 18 de mal'zode 1905 •.•• 21 idero . 1909 21 Idem. 19001 1
Otro•.~ •••• ' Ji Eduardo Barrón MoIl.'tin .••• 10y 11 22 idem. 1909 22 ¡dem. 1909 1
Otro•. o ••••• • LucRs Sánchez Rodríguez •• 10 Y11 24 idem, 1909 24 idem '119091 1Otro 2:°•.•.• :t Enrique Sanmartfn Avila •• 10y 11 26 ídem. 1909 26 ídem. 1.909· 1
Otro ..•.••••• ,. Ricardo Macarrón Pindo.... lOy11 27 ¡dero • lIlO\) 27 idem . ¡ H\lJIl! 1
Otro ];t>••••• :t Valentín Calvo Panlallua... 10y 11 29 idem o 1909 29 ¡dem. 19091 1
Otro 2;° .• , :t Humberto Garefa Alonso.•. 10 Y11 31 ídem. 190\' 31 ide~. 19~911 1I Capitan.•• o., • Balbino Pascual Viniegra •. 10y 11 24 ídem. 1909 • 81 .1¡f!r teniente. ~ Francisco de Egafia O'Law-
8' Continúan ylar...................... 10 Y 11 24 idem. 19011 lt lt Ji
Ot11"G ·2;0••••• Ji Leandro Yllste Iraola •. '-: •• 10 Y 11 24 idem. tilO\! :t • :t
81 calgo alíd.
<Otro••.•. ,••• :t Valentín Chico Ginés•••••• 10y 11 24 idem. 1909 ,. ,. :t ~\ .Otro. 4.'•••,••/ :t Joaquín Gll;rcía Rita .•.•• o' 10y 11
1
2
:
idem. 1909 :t • :tOtro•.•.••••¡ ;Ji Emilio de la Pinta Pinta•.• 10y 11 Santander•.•••. Cobrar libramientos .•••••.. ídem. 1909 4 mayo. 1901í ilfk¡ldaoo4 .... ..lntorlio González GQ:lI.Zález ••• 22 ldem •••••••••. Acompafiar al anteriol' .••••• ídem. 1909 : 4 idem. 19\19J U I
-
. 1
jk>g.
Madrid 9 de ju!io de 190V'..
---
LDtAR.ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) sa h9- S*.lvído aprobar las comi&ion€8 de que
V. E. dió cuenta á e¡;te Miníale}.zQ fJll 29 Y 31 de mayo último, desempei'\8ddS f.n los
meses que se detallan pcr el peum.'ull eomprendido en la relll.ciliu que tí continua-
ción se jn8ett~. qua comienza con D Agu8thl Riu Batista., y concluye con l,J miemo,
dec'arándolas indemniz'>.bles con Jos b~.Qtii()i~H que I!;llaJall ks articulos dt'l regla..
plento qua en la misma fa expreBao.
D,3 real ol'lien lo digo.á V. E. para su conocimÍfmto y fines consiguientes. Dios
guarde ti V. E. muchos afioe. Madrid 9 de julio de 1909.
LiNAREl
Senor Oapitán general de Canariaa.
Sl\l'1or Ordenador de pagos de Guerra.
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't1<1>S~ FECHA ~Ol~ ~ ¡;g,¡:l!iE. PUNTO lO
_<1> e fgol) ~ .. en que principia en que termina
Cue~pos CIlLlltl! NOMBRES :'B:lle de In donde tu,O lugar Comil1ón confArida l!t ObierTacione.1= .........
- '": 8!~ res1dl\llclJ¡, la coml11ón Ola Mes Año Ula Mel IAfio i:¡gcpp; .
>
• 11:'1
-
- -- -- - ---
,
MES DE ENERO DE 1900
Artillería Oltnarias...••••••• l.er teniente. D. Agustín RÍ\l Batista .•••.•. 2! Lsmarote .•. Arrecife..•••.• ' Oonuucil' consignación...•.. 1.0 enero. 1909 2 enero. 1909 2
ME." DE FEBRERO DE 1\l09
Artillería Ollnarifls•••••••••• 1.er teniente. D. Agustín Ríu Batista .•••••• 24 Lanzarote••• Arrecife.•...•.. Conducir conelgnaclón •.•... 1.° febro. ¡909 2 fabro. 1969 2
MES DE MARZO DE 1909
Artillería Canarb'S .••••••.•• l.er teniente. D. Agustín Ríll Batista ..•.••• 21 Lanzarote ••• Arrecife.•••••• Conducir conefgnación .••.•• 1.0 marzo. 1909 2 marzo. 1909 2
MES DE ABRIL DE 1909
Reg. 1uf." de Orotll.va•..••••• Coronel•.••. D. Julio Castilla Mármol•.••.. 10 yll Tenerlfe .••• Or"tava........ Vocal de un Conllejo guerra.. 113 abril. . 1909 21l abril. 1909 4
Idem...................... Oomancante. » Angel Sánchez Botella .•••. 10 Y11 Tdem ••..• ;. ldam.......... Defenaor de un ídem •...••. 24 idem. 1900 211 ídem. 1909 1}
Subin:'6ll.a militar Tenerffe •. 0000.0 G.a 2.u ) Enrique Garcíl\ Martínez ... 10 Y11 Iclem ••••... ldem.......... ,¡Mejurar los locales de depósi.{ 1Y idem 1\10\1 24 idem. 1909 :}oari~ al Éler-!dero ...................... Oficial!.o.•• ) Leopoldo Virto Cáceres .•.. lOyl1 [derll . . . • • •. ldem.......... tos de artículos.. . . • . • • . •• 111 idem. HlO\) 24 IdeJll • 19011
Ingeniero! Oanarias ••••••••• 1.er teniente. l) MMnllel Cuartero Martlnez.. 67 y58 Las Palmas.. Arrecife •••••.. 11 [nspecclonar obras.......... 1I 21 ldem . 1909 311 ldem. 11101J 10 ViCIO.
Cernand.a I~nierollTenerife Comandan Le. ) Vicente Martí Guberna•••.. 10 Y1J Tanerífe ..• , Ol'otava........ tl!ltUdi"'S para la i!1staladón 1. o idem. 1909 2 ídem. 1909 2
l!lem••.•.•••.•••••••..••.• ) El mismo •.•••..••••.•.•... 10 Y11 t<lem ....••. ldem.......... de un observatorlO en pl'O- 6 idem. 1909 8 idem • llJOII 4
Idem .•••••••••••..••,•••••. Teniente•••• D. Manuel Martín de la Escalera lO y 11 [dem . . • . • •. ldem.......... yecto •...••••.••..•.•.•• ' l. ° ídem. 190\1 23 ¡·Iem • 11109 23
Oomisiones activas •.•••••.. ·r. coronel... • Oarlos Martín Bdlesteros••. lOyl1 Las Palmas.. PllertodeOabrasllrnstruir diligencias .•......• \14 idem. 19UIJ 17 idem. 190\1 4
ldem •..••.•..••.••.....••. Cap'tán...• ) Nicolás Di!\z Saavedra•••.. 10 Y lJ ldem •.•.•.• Idem .•..•••••. 1dem...................... 14 ídem. 19l19 17 ídeu:¡ • 1909 4
E~cuadt'ÓD Canadas, .•.•••.. l.er teniente. ) Luis García H.odrigllez ....• 24 idem ....... ¡,lerez de la Fl'on'lRecepclón de ganado pllra. sus, 1. o idem . 1901/ 22 ídem. 19G9 22
Id~m Tenflrlfe•...•..•..• " . Oapitán..... )) José de la Cuesta y López •• 24 Tenerife • • . • tera • . • • • • • • . escuadrones•••••.•.••.. " 1: ° idem. l\lOrt liO ¡dem. 1909 30
Subintendencia Canarias ••.• 00m.o G.a 2.8 ) Frllncisco Oayuela Palome-
que••••....•..••.••.•.. 10 yll Las Pallllas•. Arrecife........ Recibir y entrElgar edificios
para el batallón L&nzarote. 14 idem. 19n9 17 ídem. 19011 4
Coman.il. Ingenieros Cal'laria~ Oapitán..... , Gerroán de León y Oastillo. 10 yll ldem ••••.•. ldem ...••.•.. Idam ..... "' ...•.. ,. ......... 14 i1em 1\iGII 17 i,lem. 1909 4
Id€'m ..•••..•...•.••.•.•••. Mtro. obras. • Francilllco HumAn dl:l la Cruz. 10 y 11 [dem .....•. IdeuL ....... "[ [dem ...•..••.•••••••.•.•.. 14 ldem. 19011 17 hIero • 1909 4
Jdem ........ ~ ••..•.•.•..••• Capitán•.... • Germán de León y Oastillo. 10 Y11 ldero ...•... regulee .•.•... Idem ..........• t •••••••••• 6 ldem. 19(111 18 ídem. 1909 8
Rag. lní." de Orotava...•. , •. J.er teniente. » Elisardo Edel Rodríguez •.• 10 yl 1 Ol·otava..... T"ul;lrite •.••... A cobrar libramientos•..•..• 25 ídero • l\lOll 28 ídem. 19011 4
Eón. Gomera-Hierro........ Otro........ ) Eladto LouBa de la Oruz••.• lOy11 110n,el'l\...• ¡dem •.•....... Idem ..•••.••..•••••.••..•• 2:l idem. 19,·\1 30 idllm. 1909 9
l¡Jem J..a !Palmll............. Otro ........ ) José Pérez Andreu ..•.••.•• lúyll Las PalmAs. ldem .•••••.•. ¡l.. e.n •..•..•..••.•. ; .••••.. 23 idem. 1909 2IJ idem. 19011 7
ldero Foorteventurll. •.•.•.•. Otro .••.•..• ) Julio de Cabia lbáfiez •.•••• 10 yl1 Puerto de Cli·
bras ..... Las Palmas •••. llem ...•.•...••••••.••.••• 118 idem. 1901i 2 , ¡.iem. 1909 7
Idem •..•••••.• , ••.•••••. 0-. Soldado .... Felipe Rodríguez Francés •••.• 22 [delll .....•. I<iem ..••.••••. Acornpafiar al anterior .•••.• 23 ¡dero . 11l0IJ 2..f ídem. lIJe\) 7
Eón. Lancarote•..•..•..••.. Lar teniente. D. Manuel Morán BalltsteroB•. rOyl1 urecífd •. ldem ......•••. A. cobrar libramientos ••••••• 23 idem. 1909 3U ¡.lem. 1909 8
Idem ..•.•.•..•.•.•••.••••• Soldado•••.• Claudio Hernández de León.... 22 ldem ........ ldem ..••.••.•. Acompafiar al anterior .••..• 23 IJem. HIOII 30 ide.:u . 1ilO\1 8
R,¡>g. In.f.& de Guía...... '" . l.er tenIente. D. Amado Espondas Rodas•..• 24: Las Palmas·. Guía ........... Oondueir consignación •••••• 26 idem. 1\)1\9 2Sl iñem. 1909 3
I<lem .................... Cabo.: ...... Antonio Salvador Guillén ..... 22 Gula•.•..... LaH Palmas •.•• Jontlucir municiones .••••. 13 ¡dem, l!Jl'IJ 16 idem. 1909 3
I¿ero ..••••••.•.••.••.••.. Soldado ••••. Juan R;¡,n:os Pérez .•••••••..• 22 !dem . . . . . .. IdelO .•.••.•... Idem ... "••....••.•.••••.•• 1;:1 ídem. lll0() 16 ídil'lJ • 190\1 ·3
Id~m ....................... ' Otro........ ,-\.dceto Suárez.....••••....• 22 Idem •.•..•• Idem ...••.•••• IJem •..•.••.....•.•..•. "'1 III idem 1909 15 iñem. 19a,9 3
Anillada ·OanariIlS..... ; ••• oO' l. er teniente. D. Agustín Ríu Batieta •••••.• 24: Lanzarote ... Arrelllfe....... Oonducir consignación...•.. 1.0 ldem•. 19lW 2 ideal. 19U9 2
¡;:",
Madrld ~ ..le julio de 10011.
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Relaci6n rt1tHf> ~ifa.
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Relaazfm que se azta
-,,~~,.,
Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 24 de mayo último, desempenadaeen el meade
abril anterior por el persoDal comprennitio en la relación que á continufloión se
inserta, que comienza con D. Ceferino Villalón Dombriz y coocluye con D. Máximo
Mata Penalv8, declarándolas indemnizables con los beneficios que aeQalan los ar-
ticulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y finel! consiguiente!'.
guarde á V. E. muchos atios. Ma:!rid 9 de julio de 1909.
LnuR:I!
Setior Gobernador militar de Malilla y plazas menores de Africa.
Setlor Ordenador de pagol de Guerra.
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." el !t 5'~~ e>~ en Ciue prinlll.pla 0Jl que termina ~
Cuerpos Cluel NOMBRES ~: ~ i' de IU donde tuvo lugar Oomillón conferida I i~ Obserndo .?r
~ ~;-'l!. lllIlldencla la comll1ón Dial MeI Año Dia Mes Año ~
: :,~ :---------I-----I----------,I.:-~ - -- -- - -- -- -1----
Reg. fuf.a de Melma, 59: 1.er teniente. D. C?fer-ino Villalón Dombriz. 10 Melilla Málaga ; 28 abril •. 1909 27 abril•• 1909 Ó
Idem de Africa, 68 Otro........ • Miguel Fernéndez Toscano. 10 Idem Idem.......... . 28 ldem. 1909 27 Idem. 1909 5
Brigada D sclplínaria Otro »Enrlque Vinader Tirado.... 10 ldem Idem ;.. • 28 Idem. 1909 37 Idem. 1909 (j
Tropas de Artillería Otro •.•.•... »José D'Estoup y Barrios... 10 Idem •.••.•. Idem 'IC b d l"b . 88 [dem. 1909 27 Idem. 1909 á
Idem de Ingenieros Otro ,.... ) Emilio Alzngaray Goicoe· 10 Idem ••• : ••. Idem ~...... o ro e 1 ramlentos....... 28 Idem. 1909 27· Idem. 1909 Ó
chea oo.. ,
Escuadrón Cazadores Otro ) Jaima Tou!! Pastor.. 10 Idem Idem.......... 28 Idem .:909 27 ldem. 1969 Ó
Cuerpo auxiliar Oficinas Mres. Oficial 1.0 .•• ) Valentin Vadillo Corral... 10 Idem...... Idem.......... 23 [dem. 1909 27 Idem. 1909 Ó
Reg.lnf.a deMelilla.69 l.er teniente.» Manuel GarcíaM&lea •..... 24 [dem •••..•. Mem .•.•••..•• \C d 'ó d 1 Id d !27Idelll. 1909» , ) 4 Continú&.
Idem Otro .-... ) José de Jesús L6pez. •...•. 24 A.lhucemas .. ldem.......... 0: fC~ ~ ~ó os so a.~f! 80 ldem. 190\)) » »1 ldem.
Idem de Afdca, 68 2.0 teniente .. ) Angel Soriá Gómez........ 24 Melilla Idem......... . de a l' t reg 11. y recepCl n .27 [dem • t909 80 abril .. 1909 4,
Idem I.er teniente. ) Máximo Mata Pefialva..... 24 Idem Idem.......... e ree u as............... 30 [dem. 1909) " ) 1 Continús..
. I i
.-.;-----.;,---...;..~----
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Madrid 9 de julio de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido aprobar la.s comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio €U 17 de junio último, desempenadss en
los meses de marzo, ablil y malO anteriores por el pereonal comprendido €U la re.
lación que á continuaciÓn ee inpert~, que comienza con D. José Hernando Pérez y
concluya con D. José GOl'lzalez Alegre, .declarándolaa indemniz'lbles con los be-
'neficks que setlalan los artículos dtl reglamento que en la mismB se expresan.
LJNARU
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fiues consIguientes. Dios
guarde á V. E. muchee atio!. Madrid 9 de julio de 1909.
WARE8
Sl"fior Oapitán general de la séptima ngión.
Setlor úrdeuf:dnf de pa.gcs de Guerrp.
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Observaciones.
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a
__:~ DiaL~I~ ~Coml,ión conferid&.dondo tuvo lugarla comisión
PUNTO
de IU
yesldenci&
~-= ..=.z.-_...... . _..
NOMBREf:!Clue,Cuerpos
lO-
g~~ª!:l'l:ltlc:
19s~
'I:l,o O'",
e:f¡¡~fE.il~ ~Io'lO('tl~C'tl
':~ore
_ \. I _1:§'';'If:~ I 11 11-
MES DE MARZO l' I.E 100'9
lteg. <kI1 Príncipe, 8 IHédico 1.° .. ID. José Hernan lo Pé~•••• , .. 110 y H'jGijÓn 10vietlo ,l/Vocal interino ante la. Comi·
sión mixta 11 ¡¡¡Imarzol Hl09\ Sllmarzo.\190911 1
,
MES DE ABRIr.. OE ltl:09
Com.o 2." •.. \D. Ramón Maqt"Leda Romero•.• 110 y llIIGljón IOvi~do .
Actullr como jUE'Z en un ex-
pe,liente por Incendio de 111> 2Slabrll .. 11901l1 301 abril.'. I 1909
fllctl)ria contratada de uten, s
1!.l09 21 idem .1190911 3
1909 1.0 idem .1190911 1i
1909 6 ídem _ 1909 3
1909 SO idem. 1909
11 'r':~' '" .,,-11109 SI idem. 1909 1 VICIO.
1909 ~ idem . 1909 3
HlOIl 15 Idem. 1909 s\ ~
1909 3 ídem. 1909 2 9
1909 2 idem. HIOIJ 2 t:I
11l0\) 3 idero . 190\1 3 do
1911\l 3 ídem. 19011 2 f1
11109 2 ldem • 1909 2 ¡.o.Ot
1909 31 ídem. 190;;11 10
1-"
.....- BI1'"Il'"f'\."""""'-'
....
....
......
e..
o'
...
t:l
'='lC
~
2
1Cargo al 8er-
21 vicio.
5
190111] 9\
l!lú~11 2
30pdem.
31lidem .
10 Y11 ¡OVledO•.••••
22 [dem ..•.•.
2i Ll'ón ......
:14' Vllllll.dolid . "
24 ':lalam,anca ••
24 Ovledo ,
10 Y 11 '.:hJón .
24 Vle'Una .••..
24 ~alamanca ..
24 [dem .••••.•
MES DE YAAYO DE 1909
R '>-1 0 ...r 4' 3 ¡Capitán..... t Jo~é Slcardo Jlménsz .•.•• ,ego u., Lunvlpe, .••••••. ·ISoldadQ .•.•. Teodorico Soler Palau., '..••. ,
Zona L',ÓD, 4t ...•.•••.•.• Oapitán.••.. D. Ramón Reguero Guisasola•.
Idl:'m Val¡'lliolid, 45..••••••. 1.er teniente. :t Pablo González Herrero, •..
Idem S>ll¡,manca, 47•..• , .•• , Otro........ :t Fernando Duefias Oamargo.
IdeD!l rle O 7il'd;;, 48......... Otro ....... :t Evarieto .A1varez Expósito.
Idem de Gijón, 49 •••••..••. Capitán..... :t Nicomedes Delgado Morán •
. ~l.er teniente. :t Florencio Romo González •.
Beg. Cab.!!> Albuera, 16•..••• Otro•....... :t Juan García Reyes ..•• : •..
Veter.o 1.0.. :t MlUluel García González.... í
I eílloa "11
)
ActuaI' como juez en un ex,¡
a .,. pedie'lte por incendio de la ° .
Mero 2•• " .ID. Ramón Maqu~ds.Romero ¡10 y 1lIlGIJón ¡Ovledo ,... ~rl~~~rj~.~~~~a.t~~~.~~~.t~~: l. Im~yo·.119091 9Im"yo.
dem 1.-..... 1 • ~nrlque Sanz y Pérez 110 y 1l110vledo iAvilés 'IIA preai<iír una 8uba~ta delltr~nsportes Dlarítlmos.. •.• 5 ídem. 19091 6 idem •
\Act1)ar como intervE'nt"r pnl
Oticl,.at '2.° •... !o DomicillnoFernández Garcíll 10 y llllIdem .....•. Idem ....•••.. '1 una subasta de t13.lJsport(~B 5 idem 1909 Q iuem. 11l0\)
, marltimos ..••.•.•..•.•.•
tío ! ,. Benito Vale Enrlquez 10 yUlrdem Idem Idelll......... 5 ídem. 1909 6 ídem. 190U
.Admón. mHitar ~tt\o ! t Danial Pefia Alarcl& 10 Y11 Valllldo~ld Gijón 1Ide!U : : 11 4 Idem. 1909 Slitlem, 1909
; ¡A mtervenIr en operaCiones I
Gom.-o ;2.0, ••• , » Jaime López de Varo ...... 10 Y11 Zamora ...•• Salamanca..... itel pal que rt'gionalde cam·l10 idem. 1909 15 idem, 1909
'1 pafln ••••.••••••••..•.• j'
: 0~.... . ..•. ,. Ramón Ma.queda' Romero ... 10 Y11 Gijón., .•••• Oviedo .••.•••. , A¡l>pliación da un expediente
admiuístrativo •.• ,...... 19 idem .
Ott'o :t Alberto Bs.rrón Olivares 10 y11 Salamanca •. Ciudad Rodrigo. A pasar la revista de comi-
sario.. ••.. • •• '........ 1. o idem .
El mismo , .•...•... 10 Y 11 Idem Béjar ...•.•••.. A asel{urar el servicio da uten·
SlllOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S iaem .
El mismo: 10 Y11 Idem ..••••• Ciudad Roudgo. llltel'vt'nir pagos de la co-
malldancia de IlIllenier.@/l..
El mismo 10 Y11 [dem Idem fdem de los servicios l>dmi·
llistrativoB.: ..••...•••••.
Oficial 2.<) ••• ID. Emilio Elvira Zapata •••••. H:l yl1 O. Rodrigo •• Salamanca, •••• A hacer efectiws libramien-
tos . • ...••..•..•.••.... 11 2lidem.
Santa a lPI'l'l.cticar diligencias jUdicia.~
fdem n •.••••. '1) les COIDO juez instructor y 8 idem .
. . • • • • • • . secl'fltario respectivamente.
Astorga. ' .••.•. Conducir caudales. • • . • . . • • 1 .° idenl •
M. del Campo •• Idem •.• , ••.••••••• ,...... l. o idem •
Ciudad Rodrigo. ldem ••.•.••.••••••••.••••• l. o idem .
rnfiesto ¡.lem. 2 idem •
Ovledo•.••.•••. Oobrar libramientos •••••••• 1. °lldem •
Jaén........•. ~
[dem .•.••.•••• (Recepción de potro"•.••••••• ! 22 ídem.
Idem........J· 1
8l)D. O. nmn. 161 11 jolio 1909• "'__.'..I_, a.I__~... --,, 11.'__••• _
25.. ~ .. , .... '" .... '" .. '" ...
."EGU"DA REG ÓN
Pe; H)~pi!a! militar d\l CáilZ al de M, IíIle.
M Arirl 10 de jllllG di:l H)09.
C",b,~,lf8.........•...•........•••••...•••• 106
Del H ,spitalmilltlll' fi( G¡"H,a tu. al rlt; 1\:h:H~la.
t,lr ll: 8'1. • • • • • • • • . • • •• •.•••.•.•••••••••••••• '11
Remesas
PB.IMERA REGr(5N
D..! p ..rque A.:'lmiuietrativ.,) del m& terial,de hoep\talea
de Mn hi i al de ~tl\Wa.
Tillas lie cl,l~hó',.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8t
(1'lm'I''!!' " .• " ••••••••••••• '" •••• 52
Cqp lttl? ••, •••••• " ••••••••••••••••••••••••• g
'1' h',í1lt.S •• •.••••••• •••••••••••.•••••••••• 241
{1alzf)tlcdl s 10 ¡ a t l¡, .•....••••......•.•.. , • 1(lO
1 le'l1 'Íé' ,¿. f i ' ," oó1
D~\ 11 S¡l'!:ü mLila' di' A'( lila de Il mr58 úl de "".6-
h:la.
LINARES
Material de hOlpUalea
Set10r Ordenador de pagoe de Guerra.
Sanores Canitanas gllneralee de la primerar y BegllndB re-
~iOnE'3 y GnberIlador milita.r tie Melilla y plazlts me-
nOJes de Afric~.
Excmo. Sr.: Por convenía,ncia del se~vicío, el R;\y
(q. D. ~.) ha 'ení in á hien dispouer se VJ:lnfj'111I'lU 1M re-
lDe~as del material dp. h,)spiblea qU'l Aa p,itaH lÍ ounti.•u~.
CiÓll, eieniJ.o el tran~p(lrt,\ por coenta. riel EsÍi~r1o y 000.
aplicación al capHnlo 10.'\ articulo 4.° ,TttU}ilporte(l mi-
litares), del vi~;lute presl1pn psto de este departamento.
Da real orden lo djgo á V. E. para 8U conocimiento y
demás ",fflctoll. Dios guarde á. V. ll). muchos at1os.
Madrid 10 de julio de 1909.
Tran~pnrte1
ltxcmo. ¡-{r.: El R Y (r¡. D. g.) 8' h., ~i:nVd() f'r,I",.,>,,!",
.sa efectú 'nuou U' g 'ucia tos trTUlS¡J mies o1t31 tUlÜt}(lal q\l'\
a. (üntinullciólI H::I ludicll".
Uü tt'fl.l (.rrien lo di¡;{fl l1. V.' E. p'll'Ilo 911 oounc1mümtt. v
fines eor'sí, ui ·nt€'l'I. Ding guarde IÍ, V. ~. murho!'l aüoÁ'
Ma.'tid 10 de julio tie 1909. .
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Ál'l.lculos del regla'l
mento ó real or-
den en que eatáD
comprenaldos.•.
~eO(jr Or,¡et1ldol' tIe {\l'gl1<l·,if:o_tiuer....q.
8ei'\orefl f 1a.,"itane!.! g·ílfl."iu,!es ¡loO la seguuJa, S9'!Wl. y éépl.í-
ma rfgl HUl.
11'a¡lsportes que se inilie.an
LINARES
EstableclmlenbO
receptor
-
Número y clase de efectos
Establecimiento
remitente
, Depósito al'-{ 1m~mento de ~na curefia para C. H. E'I
GiJón. . • . . . • . de 1ó cm ••..•.•.•••.••.
Pmqni de. la) , Pi'.l.qnB. de. la comitn-
co,,', Art.l~le·(Un.. ba~a sin elementop, d,,'(\ dllllCla. de Al't.a. de
da de Qadlz.J anclaJe ••.•...•• '. . . • . • • San Sebastiá;l.Mill'l'\tl'lt\l~aA 'Jí1u~ dotaclóu "~lllpltlt,\ d<?\
tillt:lrla de bt::-( lH~g"s de 'Ihnas para O
villa .• , ,.J H. E. de 15 cm .
I I
1" M· drid 10 de julio de 1909
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SEcc¡éw D~ f'ARIDAD MILITAR RelaeiÓn. que 8e cita
U8litino.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido á bien dia- !
poner que el lI\édico seguudo de Stlnidad Militar, DOl1
Eduardo Lomo y Glldoy, pase destinado del regimiento
Iuftu.. teria. tie Oórdoba nlÍm. 10, al segundo batallón del
del Rey nlÍm. 1.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 811os.
Madrid 10 de julio de 1909.
Senor Capitán general de hi primera regi6n.
Se:flor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
) Ramiro Requejo Rasines.
) Salvador Requejo Rasines.
» Luis Berenguer Fusté.
1> José Soto del Rey.
) Félix Gutiérrez Cano.
" Tomás Buiza Martos•
» José Montaner Canet.
1> Luis de Oteyza Tornos.
» Luis Barcáiztegui Villarragut.
) Andrés García Pérez.
:> José Medina Santamaría.
• Antonio Arroyo Elzo.
J DelioFlandes Vázquez.
) Guillermo Garda Alemañy.
) Humberto Gil Cabrera.
~ Juan Salazar Veste.
1> Alfredo Semprún Ramos.
• Alberto Barbasán Cacho.
~ José Atienza de Guinea.
~ José Miralles Bosch.
" Ruperto Rioboo LIobera.
~ Joaquín de la Concha Garda.
" Luis Tenorio <;abanillas.
) Carlos Garda Vallejo.
lO José Conde Viesca.
) Antonio García :Martínez.
» Luis Martas Peña.
» Pío Usera Orozco.
» Emilio Álvarez Holguín.
» Eduardo Coba GÓmez.
,,' Juan Fernández Matamoros Arsuaga.
» José Espinosa Arias.
» Fernando Vázquez Ramos.
) José Sánchez Noé.
» Arturo de Campos Albuerne.
) Francisco Arias de Reina Crespo.
Clases
Soldado regimiento Infan-
tería Sicilia núm. 7••• · n. Federico López Tavar.
Alumno.• o •••••••••••• o ) Manuel Sagrado Marchena.
Idem.. • • • • • • •• • • • • • • • •• ) Fernando Salavera Camps.
Idem................... »José Torres Fontela.
Idem. . • • . • • . . • . . . . . . • .. »Ciriaco Ramos Alonso.
Ca~o re&imie~to Infante-
na Leon, numo 38 .•••• ) Julián Lasierra Luis.
Tercer Condestable de la
Sección de Artillería de
la Armada del Ferro!..
Alumno ••••.•••••..•...
Idem.•••••••••••••.•••.
Ideln.•••.•.•••.•••...•.
Idem.•....•.••..•..•.••
Sargento, regimiento In-
fantería de la Princesa,
núm.4 .• · •••• • ••• • ••.
Alumno ..••.••.•.•.•.•.
Idem..••.•••.•.•.•••••.
Idem.•••••..•••.••••••.
Idem.....••••••.•••.•••
Idem..•.....•.•........
Soldado batallón Cazado-
res de Reus, núm. 16.. »Eduardo Arnal Guasp.
Alnmno. • • • • • • • • • • • • . • :> Manuel Quevedo Flores.
Idem.. • . . • • • . • . . • • • . • .. ) Julio BailQ Patiño.'
Idem.. • . . . . . • . . • . • . • . .. ) Manuel Granado Tamajón.
Idem.••••.•...••••••••. Sermo. Sr. D. Alfonso de Orleáns y Bor-
bón.
Idem.. , ..••••.•....... , D. Emilio Juste !raola.
Idem.. • • • • • . . . • • • • • • • •. ) Alfredo Blasco Arnauda.
Idem.. • . . •. ••••...•••. ~ Santiago Cerezo Pancorbo.
Idem.. . . . . . . . . • . . . . . . .. :> Emilio Sabaté Sotorra.
Idem.. • . . . . . . . . • • . . . . .. ) Ignacio Corona Rodríguez.
Idem.................. ) Francisco Senac Sánchez.
Idem.. • • • • • . • • • • . • . • • •. »Agustín Aguado Martínez.
ldem. .••.•. • •.• ... :> Isidoro Armendáriz Vidaurreta.
Tercer condestable, Arti-
llería de la Armada del
Ferrol............... :> Américo Tomasi Castro.
Alumno ...••...•• ' . . . •. :> Francisco de la Cuesta Villanova.
Soldado, regimiento In-
fantería Melilla núm. 59 ) Rodolfo Carpintier Valverde.
Soldado, regimiento In-
fantería Vergara nú-
mero 57· .•••..•• '.' . •• »Vicente Garcla Gambarte.
Cabo, regimi~nto Infante-
ría Albuera núm. 26 ••.
Alumno.••••••.••••••.
Idem III .
Idem.••••·.•.•••••.•••..
Idem:••••••••••••••••..
Idem .
Idem.•••••••••••••••••.
Idem .
Idem..•.•.••••.••.••••.
Idem.....••.•.•..•••••.
Idem.............•..••.
Idem .
Idem........••.•••••••.
Idem.......•...•••.•..•
Sargento, regimiento Ca-
ballería Talavera n ú-
mero 15 ..
Sargento, regimiento In-
fantería Granada, n ú-
mero 34 .•.•••.•••.•••
Alumno.•..............
Idem....•••.•.......•..
Idem............•......
Sargento, regimiento In-
fantería Granada, n ú-
mero 34...•••..•••••.
Alumno ••.......•.•...
Idem .
Idem..•.•....••.......
Soldado, regimiento In-
fantería San Fernando
núm.l1 ....•..•..•..
SQldado, l'egimienta In-
fantería de Palma nú-
mero 61 .•••• , ••••••••
LINARES
LUiA:aES
..
.-
....
SICOION DE mSTlttrcClóN, BECL'O''l'~IN'l'O
r COE:BPCS DIV:mBSOS
Ascenao.
Senar Ordenador de pagos de Guerra.
.
Se:l1l'lf."B Oapitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
SEC ClÓN DE roS'XICIA y A.tUNTOS GINERALES
Indu"..
Excmo. Sr.: Vista la instancia enraada por V. E. á
eate Minieterio con eí'crito de 1.° de ffbrero úlUmo, pro-
movida po)' el eorrigentio en la Penitenciaria militar de
Mahón, José Cansino Barbé, en f:úplica de indnlto del
'lesto de la pEma de tres aíios de prisión militar correc-
.cional que se halla extin~uiendopor el delito de desobe-
diencia a superior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en sn mtado escrito y por el Consejo
Bupremo de Gunra y Marina en 22 del mes próximo pa-
sado, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoa. Ma-
drid 9 da julio de 1909.
Circular. ExrIDO. Sr.: Ea vista de lo propuesto por
el Dlfectur na 1" Academia de 1 fantelf .. , el Rey (q. D.1!'.)
ha tl-'ni<1(l á b tu ei ncprler el f>mpleo de sebun.do tell'eute
de dIcha. firma á los a umnrs c,.m~lrE'ndjdosen la si1mif>n-
te feiae óu, q11e dI> prh.cip'j(. con O. Fe"erico López Ta-
var y tl-'rm1Dl1 cou D. NicoláEl Chacón Manriqu8 de Lara de
la C, Iza1ia, ¡ltS cuslts hliU terll.iluaoo tol plan de E'studios
re.;!llmentarJf; debit'n10 asignártleles la antigüedad de
esta fécha. '
De real olden ló di~o á V. E. para su conocimiento y
demás tfectl'l'. Diüs gmude á V. E. D;luchoa ao.os. Ma-
drid 10 tie julio de 1909.
Sefior •••
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Clases NOMBRES Clases NOMBRES
:o Juan Bernal Segura.
,. Sebastián Moreno Zume!.
,. Amadeo Insa Arenal.
:o Carlos Muñoz Guí.
» Eduardo Nofuentes Montoro.
» Manuel de Gali Alonso.
:o Enrique Pardo García.
» ManuelJiménez Ferrándiz.
~ Marino Olivares Berastegui.
:o Luis de Rute Villanova.
,. Enrique Ballenilla Herrera.
» Enrique Sánchez Delgado Ocerín.
,. José Martín Ondátegui.
» Miguel Martl.nez Torres.
» Ricardo Enamorado Alvarez Castri-
llón. .
:t Adolfo Va1cárcel Sampo!.
» Eduardo Tapia Ruano de la Vega.
:t Rafael Añino Ilzarbe.
» Rafael Olivera Manzorro.
» Alfonso Fanjul Goñi.
» Narciso Sánchez Aparicio.
~ Manuel Esquiroz Piudo.
» Bartolom.é Soler Garcl.a.
» Luis Pareja Aycuéns.
» Manuel Ram!rez Senderos..
* Mariano Valentl.n Rioyo.
» Eduardo. Benzo Cano.
» Antonio Yuste Segura.
" Andrés Villaescusa de Zayas Buán.
» Andrés Orgaz Yoldi.
» Eugenio Molina Galano.
» Ge'rardo Sánchez :Monge Cruz.
» José Enriquez Ramírez.
» José Negrao Blein.
» Manuel de Fuentes Cervera.
:t Emilio Bozzo Otero.
,. José de la Lombana Carnicero.
,. Fernando Ramos Díaz de Vila.
D.Juan Mendoza Iradier.
,. Francisco Flores Cohnheim.
:t Alfonso Osés Armesto.
It Pablo Arcos Guilarte.
» Manuel Bassa Form.ent.
» Federico Pradas Arruebo.
» Francisco Garda Plaza.
Alumno .
Idem..•.•..•••.•.......
Idem..••........•......
Idem.••.•••••••••••.•••
Idero .........••.•..•...
Idero .
Idem.•...•••.••••••....
Idem ·.••..
Idem .
Idem .
Idem: •..•.•........••..
Idem.••••.•••••••.•.••.
Idem....••........•..•.
Soldado regimiento Infan-
tería de Soria núm. 9 .
Alumno...••..••••..•..
Idem.............•...•.
Idem....•••.•••...... ,.
Idem..•••.•..•.........
Guardia civil d e la Co-
mandancia de ToledQ ..
Alumno ••••.•.....•....
» Juan Ortiz Roces.
» Aniceto Vila Pérez.
» Julián García García de la Torre.
» José Osset Fajardo.
t Manuel de Aguirre Martínez Valdi-
vielso.
Idem.. • • • • • • • • • . . • . • • •. • Francisco Iglesias Arias Pardiñas.
Idem.. • • • • • • • • • • • • . . . •. ,. Ricardo de Rada Peral.
Idem... »Fernando Sáez de Tejada Moralejo.
Idem.. • • • • • • • • • • • • • • • •• ,. Arturo Tous Bru.
Idem................... »Fernando Alonso de Celada Fernán-
dez Luanco
» Arturo Barba Hernández.
,. José Bringas Arroyo.
» Julián López Villanueva.
,. Domingo Gómez Zaracíbar.
» Emilio Pardo Salinas.
,. Francisco Alonso Ristori.
." Francisco Canella Fernández.
Idem..••......•........
Idem.•••...............
Soldado, regimiento In-
fantería de Asturias nú-
mero 31..•..••..••••• »Alfredo Ferrando de la Lama.
Alumno................ »César Ruano Bringa.s.
Idem.••..•......•....•. »Luis de Haro Melr.ares.
Idem.. • . . • • • . • . . • . . . . •. »Fausto Cañabate Sande.
Idem............. .••••. ,. Pedro Martínez Mainar.
Idem................... :t Arturo Llopis García.
Idem.. • • • • • • . . • • • • . . • •• »Gerardo Caballero Olabezar.
Idem.. . • • • • • • . . . . . • . • •• »Manuel Coco Rodríguez.
Idem.. • • • . • • • • • . . • • • . •• »Jesus Lim.ón Medrano.
Idem...••.•••..' . • • . . . . .. II Eladio Reyes Grao.
IdeD.)...•..••.•...••••••• , » Ricardo Nicolau Nevot.
Idem...••••••••••.•.••.
Soldado, regimiento In-
fantería de España nú-
mero 46 •••••••••.••••
Alumno .•..•••.•••••.••
Idem...••••••••••.•.•..
Idem•.•••••••.••.•... ;.
Idem....•••••••••••.•.
Idem...••.•••..••.•...
Artillero del 2.0 regimien-
to montado... ..... • :t Martín de Rosales Useletí.
Carabinero de la Coman-
dancia de Alicante.•••
Alumno', .
Idem .
Sargento, regimiento In-
fantería .de Burgos nú-
mero 36............ . :t Leonardo Ropero Garda.
Alumno. • • • • • • • • • • • • • .. }¡ Manuel Camañes Boscá.
Idem........ .•••• •••••. ~ Carlos López Manduley.
Idem...... . •..••• .••... "Luis de Molina González Asarta.
Soldado, regimiento Infan-
tería de Tetuán núme-
ro 45 .•••.•••.•.•••••.
Alumno .
Idem.•••••••••••••.•••.
Idem.•.•••.••.•••••••..
Idem .
Idem .
Idem .
Idem ' .
Idem .
Idem.:.: .
Soldado,regimiento Infan-
teria de Asturias núme-
ro 31 •.•••.•• ; •••••••.
Alumno ••••••••••••...
Idem.•.••••••••••••....
Idem .
Idem..•..•••..•••.••...
Alumno •••••••••••••••. D. Rafael Garda de Castro Aguirl'e.
Idem... .. ...... • .. ... ., :o Ft;derico Tallón Urriolaveitia. .
Idem.. • • • • • • • • • • • • . • • •• :o MIguel García de Lomas Barrachma.
Idem . . •• • • • • . • . . • • . • •• »Celestino Muga Diez.
Idem ••.•..•..••... •. »Daniel.Rodríguez Lefort.
SoldadQ, regimiento.lnfan.
tería Barbón núm. 17··
Alumno .
Idem .. , •...•.•••••..
Idero ·•
Idem.••.....•...•..•.•.
Idem.•.•...•.....•....
Sargento, regimiento In-
fantería Espal'ía núm. 46
Alumno•••••..••••••..•
Idem .•...••••••••••••
Idem...••••.•.•...•••..
Soldado, regimiento In-
fantería San Fernando
num.. Il... •••••••• • »Miguel Rodríguez Fonseca.
Alumno•.•••••••••.•.•• »Diego Mateo Padilla.
Idem. ,. José Valencia Fernández.
Idem... • • • • . • • . • • • • • • • •• :t Pedro Navarro Badals.
Idem.... '.' . • •• • • • • • • • •. ,. Enrique Cotter Chacel.
Idem.. ; .. . . • • .. • • . • •... ') José García Rollán. .
¡dem.. • • • • . . • • • • • • • • • •. »Emilio Poig Mora.
J.dem.. • • . • . . • • • • . • • . • .• » Anibal Pérez Rasilla.
Cabo, regimiento Infante-
ría de Gerona núm. 22. II Arsenio de Pedro Jimeno.
Alumno................ :t Antonio'Lobo Ristori.
Mem.. • . • • . . . . • • • • • • . •. ,. Santia,go Lanilla' Pérez.
Soldado, regimiento In-
fantería de Melilla. • • •• ».Angel Bei:nárdez de .la Crnz.
Alumno.. ••••••••••••. »Gabriel L.ozano Pérez.
Idem............ •••.•. :o José Alcántara Terue!.
!clem.. • • • • • • • • • • • • • • • .. :t Ricardo BelCla LópOO-SHanes. •
Idem :o José Calderóp Goñi.
Idem.. • • . • . • . • • • • • • . . •• :t Buenaventura González Martín.
~oldado, tercer regimien-
; to Infantería de Marina. » Serapio Martínez Iñiguez.
.¡!\lumno. • • • • • • .... .•••• ,. Mario CabegtallY Garda.
J:dem................... ,. Luis Benítez Avila.
. ldem................... ,. Angel de la Macarra Carratalá.
Idem.. . • • • • • • • . • . • . . . •. ,. Antonio Marco Medina.
Idem................... ,. Francisco Bardaxi Moreno Navarro.
Idero.. • . • .. • • . .. • .. .... »José F ernández Orrios. .
Idem................... »Joaquín González Martín.
Idem.. " ..•.••.••.••.. :o Antonio Calero Barceló.
Cabo, batallón Cazadores
de Alfonso XII núm. 15. :t José Velarde Velarde.
Alumno..... •.•. •••.. ,. Luis Ruiz de Galarreta Maestu.
Educandode corneta, regi-
miento Infantería de
Melilla. • • • • • • • • • • . • •. »Alfredo Alcañiz Romero.
Alumno.. •..• •• • • ,. Emilio G6mez Zar.auz.
Sargento, regim.iento In-
fantería de Ceuta nú-
mero 60.............. ,. Julio Reinoso Fernández.
Alumno •••. ..••••••. »Fernando de Tapia Ruano de la Vega.
Sargento, regimiento In-
fantería de Garellano
número 43........ .. »David Lozano Martínez.
Alumno................ »Gonzalo Ramos Díaz de Vila.
Idem.•••••••.••.•••...• »Pedro Fernández Ichazo.
Idem... •.•..••.....•.. »José Gómez de Salazar Orduña.
Idem.. • • • • • • • • . • . . . • • .. »Abelardo Rivera Irulagui..
Idem................... :o Gonzalo. Fernández Tamayo.
Idem................... » JOS€ Lamana UIlate.
Idem. • . • • • . • • • . • . • • . . .. ;) Angel Soto Ortiz de Elguea.
Idem................... :o Antonio Sánchez Nogués.
!clem..••••..••.•....•. : »Francisco Villalón Girón.
Idem................... ~ Vicente Zuluaga Roure.
!clem................... ». Bartolomé Montis Castelló.
Sold.ado, 2. o regimiento
mIxto de Ingenieros. .. »José Pérez del Hoyo.
Alumno................. II Federico Pareja Aycuéns.
ldem...... .•........' . . . . . J 'Ló' Dó' BIIde :t oaquIll pez nga anco.
Idem.. •••••••••• ... •••• » José López Roncal.1 .•.• •..•.......... .. »José Bujalance Frías.l~~:""""""'"'''' ~ Luis Vega Ochoa.
1 .. • • • • • . • • • • • • • • . .. »Tomás Sevillano Cousillas.
rdem.. • • • . • . • • . • • • • • • .• ,. Manuel González Garda.I~em ~ .••. . .. "José Jim.énez Cantón.
1~'" " . • . . . . . . . . . . .. ,. Manuel Castañs Boada.
. ,. Mateo Castillo Fernández.
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Soldado, batallón Cazado-
res de Reus núm. 16... D. Trinidad Lacanal Valls;
KOMBRESReglonel
Lm~
Senor Capitán general de la primer~ ,región. . ' ..
S€tiores Oapitán general de Baleares y Director de la Aca.
demia de Infantería. . . . ..
• Madrid 11 de julio de l\JOll. 4 'LINAlUlll
Pilar Piqueras Bainll.
Luis Martín Gallego.
Dorottlo Angel Oepeda.
Lucio Manzaneda Mediano.
&ullno Gutiérrez Ramírez.'
Gregario Fernández Morillo.
Juan Francillco8andoval Jiménel1l'
José Ort..g-. Réqueua.- , , ' ,"
1.S. Región. ••. • •.•••••.••. ~Icolali Jimeno GllrcílL.
MIg1rel Fuentes y Mena.
Bias Gutllermo' EXpósito•
.Lorenzo Lata López.·
Antonió Morujo Oantero.
EstAnislall Frutos García.
,Florencio Lá.zaro GÓmez.IEuloglo Rodríguez López.
IJoeé Fernand'6Z Mosl,'OSo.·:¡.a Región......... .•••.•. Juan qerrano AlcMó'.Ana~tb!lio Gllrcfa Borox.
~Antonlo l::l-arri6n SegoTis.s.a Región ••.••.••...•••.•. Juan Fullana Mitó. -Antonio Sumalla VlLlIverdñ•
4 a R~cr'lón ,Fr.anc!sco tiamisanll Tonelló.
. ~.. .. : . '¡Eadaldo Vitó' Oatá.
~ Ramón Puig Homi!.5 a Regl'ón Viotoriano Marlinez A..lguacll.• • • • • . . • • • . • • • • • •• Pablo L6pl'Z Soto. .'
,José Martínez Pérez.¡'Va(entín ÁrraDZ Arrllnz.a ferónimo Blelb~ Aparicio7. Región ••.•••••• , •.•.••• LU1B ÁiuusCl Mareos.-Mal'íano Gervolell Molinera.
LElclnardo Gonllález Alvarell.
Oapitanía generll1 Baleares.•. ¡Vicente Pons Oarrerall.
Gobleruo roilitar de Ceuta ••. Manuel Mull.oz Pifiol•
Excmo. Sr.: Terminado el oIez/) rt'lg~~J11.e~tal:Ío de<
admisión deinstBumasp9l'l cubrir dos Vdcanta8 de pri..
melOB tenientee·~iÜifariíel!l da prOfeilOl'~ éu comil!liñn, eo Ja
Academia de InlsntE'ría, anunciadas por real orden de a
de junio psea<!o (D'. O"nú·u. 121), el R"lY (q.-D·. g.'·hrt. te.
JlÍdo á bien deei",.a.r para. o'3upQrlvs A: 1011 pri¡oeroe tenien-
tes de Infantería p. 19nacia Cebollino "lilornb. del regi-
miento Infantería M~norce. núm. 70. y p,Ef1rlq"l~ ,Feroan-
dez Pérez, del rflguuiento Infanteds Covadonga n1iul. 40,
quianfs des8lJlpenarán las suplencias de las primara y ~e­
gunda vacaute respectivamente, percipiendo lag:ra~lfica­
ción de prcfel!lorado con cargo al fondo de material de.
dicho centro.
Da leal orden lo digo.á V. lIt para ea oo~ociglie~to '1
demás efect \8. Dios ~uarde tí V. E: much08 tl-~9.8. Ma...
drid {) de julio de 1909.
Reclutamiento y reemplaza del Ejército
Excmo. Sr.: En vieta de los exPedientes que V. E~
rfmiiíó á este Miniat.erio, iuatruídos con motivo- de ha.be~
resultado iJ;l1itiles para el ser\1cio militar iosindividuos
relacionado. Á oonnnaacióR,el Rey (C¡. D. g.), d~ acuerda
crn lo expuesto por la Juqta facultativa de 8snidad Mi-
litar, se ha servido disponer que se sobresean y archiveD
die hos eXpedien~s, una vez que no procede exigir ree-
pODsabilidad Ji persona ni corporaoión algn~8. .
D9 leal orden lo digo áV. E. para su conocimiento ,
dElnás efectos. 'Dios.guarde tí V. E. muchos atlos. Madrid
9 de julio dé 1909. ¡ , •. ' .
f.4f~
8etiores Capitanea generales de la primera, segunds, ter.
cera, cQ.tUb1, quinta y séptim. regiones y. de Balea..
IH! y Gobáuadol' wlhtat de Ctuta. ..' .
BeZaet.rm que 116 cita
• José Martínez Friera.
• Manuel Alvarez Ayroerich.
» Joaquín Muñoz Arregui.
» Enrique Herrero Fau.
;) 1\Iarcelino Muñoz Lozano.
, Julfo Larripa Lamarea.
, Juan Toribio de Dios.
LINARES
» José de la Herrán Garda.
,. Carlos Rodríguez Sousa.
, Félix Almansa Díaz.
,. Federico Añino Ilzarbe..
,. Nicolás Chacón Manrique de Lara de
la Calzada.
:. Luis Pavía Vaillant.
» José Morán Andrade.
» José del Pino Martínez.
» Antonio Jiroénez Mora.
~ José Escassi Cebada.
, Juan Arjona Monsó:
, Zoilo Garcia Martínez.
» José Sánchez Ojeda.
, José de la Rosa de Echegaray.
» Rodrigo Ramirez Domingo.
" Julio Ríos Angüeso. .
» Cayetano Vázquez Sastre.
» José Luque BarrioeanaI.
» José Gómez de Arteche Martínez de
Velaseo. .
» Luis Alonso Preciado.
:. Zacarlas Ramos Unarouno.
» Eduardo Corvalán Colmena.
» Fulgencio Aguila Tejada.
:. Julio Cando Conzález.
" Juan Gómez Huarte.
" Pedro González Gallarza.
» Julio Fortea García.
:. Mario Quinta Galiana.
» Manuel Barros Soler.
LIN~
Sanor Capitán general de la primera regióü.
2engree Capitán general·de la quinta región y Direc~or
de la Acadewia de Infantlllido. ..
DelUnos
Excmo. Sr.: Terminado el; pllliQ reglamentario d,e
admisión de instancias para cubrir Olla vacanté de capi-
tán profesor, en comisión, en la Academia de Infanteri3,
:ll,üunciada por real orden de 28 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 117), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
ejgnar para ccuparla 8~-c6pítán del rl"giO'iipnto ~hmnterfa
de Cantabría núm. 39, D. Amlldeo Trias ComadJr1l, quien
pelcJbírá AUS haber~B por el bhUillón reserve; á que .ee le
destine, y la gratificación de profesorado con cargo al fon-
.do de material de dicho centre; debiendo dactuar BU in-
'OOrporaciéa seguidamente por no estar C"omprendidá esta
"Vacante en la real orden de 1.° de octubre de 1908 (DURtO
OFICIAL núm. 221)..
De real orden lo dIgo tí V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios gunrde ti, V, .R. mach08 a008.
Mad:t."id 9 Be jalio de 1009. .'
Soldado regimiento In-
fantería de España nú-
mero 46 .....•••••.•..
Alumno .•....•.•.••.••.
Idero..•...••••••.....••
Idem.................•.
Idern , .......•.
Idero.•..•..•..••.....•.
Idero...•..........•..•..
Soldado, regiroiento In-
fantería· de Sevilla nú-
mero 33...••••.••••••
Soldado, regimiento In-
fantería Guadalajara nú-
mero 20.••••••.••••••
Alumno .
Idem..........•...•••..
Idem.......••.......•..
Idero...••...••....•....
Idem....•.....•....••..
Idem..........•..•.•...
Idem .
Idero.............•.•...
Soldado r.er regifniento
Infantería Marina .
Marinero, Arsenal de la
Carraca ...........•..
Alurono .
Idero....•.....•........
Idero _..•.••••.
Idero.....•.••••••..••..
Clas~s
Alumno .
Idem, ....•.•..........
Soldado regimiento In-
fantería América n.o 14.
Guardia civil de la Co-
mn.ndancia Zaragoza ...
Soldado Infantería Marinn.
Cádiz ....•.•.•.••.•••
Alumno ............•..•
Idem...••..•...........
Soldarlo 2.° regimiento In-
fantería Marina•.• , ••.
Alumno ..••.....•...••.
Idem· •••••.. : ..••..••..
Idero.......••.....•.••.
Idero.•..•.•.•••.•...••.
Idero...........••••••..
Madrid 10 julio 1909.
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DISPOSICIONES
~t la SÜ3eClei\lría y Secciones de este· Kitisterio
y de 1aJ DepamIelKlias Intrues
SECCION DE CABALLERIA
Inllrucol6n
areular. Para dar cumplimiento á lo preceptuado
en el arto 2.Q de la res.1 orden de 11 de junio del 8110
próximo pfl8tldo (e. L. núm. 106), el Excmo. Se1'1or Mi-
nistro de la Guerra 88 ha sp.rvirlo dieponer que lell! jefee
de cuerpo y dfpend..nciae del A'I'ma cureen á este Minis"
terio, con urgencill, las instancies de los sargentoa qu&-
renniendo las condiciones que determina la ley de 1.· de
dicho mes y a1)(I, aspiren al a!oenso á segundo tenient8
de la eiCSla de reserva r¡.nibuítis, así como Ia8 de los que,
por las circunstancias que t'xpresan las arte. 7/', 11.· Y
12.0 de la citada real orden, deseen repetir el cmBO, l!Iiem~
pre que unos y otros se hallen comprendido. en los 80
primeros números actualmente, del 9!caldón de la claBe,
dandil cuenta de les que entre dicho. número renuncien
al ascenso. .
Madrid 9 de julio de 1909.
El Jeftd.1& Seeciótt,
YiceHt6 MnrtJ.Uina··
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PeD,lano
Círetilar. Excmo. Sr.: Este Consejl'l Snpremo, en
virtud de las facultades que le estáu conferidae, ha decla"
rada con derecho á pensi6n y pagas de tocas á los com-
prendidos en la l!li~Qiente relación, qu.e prlncipia con dOi'ia
Ramona AloDSO Cardo y termina con D.· Josefa Paruchá
GÓmez.
Loa haberes pasivo. de referenoia se satisfarán ti 109
interesados, c~rn() comprendidos en las leyes V reglamen-
to! que se expresaD, por )811 Delegaciones de Hacienda. de
lu provincias y dellde lal'l f-cha.s qne se indican en la 80S0·
dicha relaci6n; entendiéudose que las viu,ias disfrutarán
el bE'Oeficio mientras conserven su actual 6lltlldo y 108
huérfanos no pierdan su aptitud legal, y respecto á las
pagas de tocu, eu abono S9 entiende por una EKlla v~z
como dnico bentficio que á la interesada le corresponde.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimien~ y
efectoe con@igoientes. Dio. guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 7 de julio de 1909.
PolaÑja.
Bel1or~ •••
"O
O
Relación que S6 czta
•
-
.... 'ec ................,--j'lllle.IOOl,....'t':!i'l:IImporte EROlIA olie las Delegación i
.AutoddH Paren· Rltado Pendón dos paga LeYllI ó rell'lamfln- en que d6" U8IDI:.OI:-
..nual s de HalJ1enl4 ctN6J03RU' te.co 000 ch11 EH!'LlllOS que .e le. de tocas empWllU' el abolIo de la proTincb D. LOS IXT.......D'" :;¡.u.
concede que se les toI que le lea de 111 pen.ión ..Jl& nrtado el de 101 in~...dOl 10l! de la. y nombre. de lo. e..u.antl e concede en que a
..plieau se lea COlUÍgn. oe%pediente canaantes huérfana. el pago 1:1.PlaI. Ot•• ptas., Ot8•. Df.a JCeI ....íio Pueblo Prol'incla '":-
..-- ._--
- --- - _.--<""'~
G. H. de Sala-t ¡ViUda de Comándante, D. Eusebio GonzalO¡ » ~MontePio M11ih.r y~:fe~CflJ'i~~ D.· Ramona Alonso Cardo •••••••••••• " ;~~cia: ~ . 576 00 real orden de 14 de . • . Salamanca••••• Salamanc..... Sal..m..nca.•• (A).» Arranz.••••• " , .............................. julio de 1896........Rodrigo...... I J. I I¡Maestro de obras milltllres de l.- elase,~Id K o el' losefa de los Rlos Cardona ....... 'lHUér! n__ Solteras.. retirado. D. Manuel de los Rios y 625 00
·
~22 julio 1891 y 9 de 1 diebre.. 1008 BlIlellre•••••••• Mahón....... Bllle~es..... .B)• enero de 1998.......em en r a. »Mariana de los Rios Cardona.. .... • Velarde.•••••••••••••••••••••••••••••
"25 de jUll.io de 1864 y1
Idem Mallorca. ~ ;TuUa Moragas y Ena .... .. .. .... ... Viud...... · 1"',.".1d. bri'M', D.,~ Pol.u d'l '.'00 00
·
»1 real orden de.4 de 8 m~o... 1909 'd . {palma de Ma Idem ........Comasema y Sanchez ••••••••••••••• julio de 1890....... ' em.......... llorca......1
Viuda.... Teniente coronel, D. Joaquin Arráezr 1.850
.125 de junio de 1864••• / ~Paga.dUr1ade latId. MlIdr!d. •••• '. Marfa de las Mercedes Arráez Grll- Huérfan a 00 • 2 junio... Drou. gral. de Madrid ......marén............................ Garaia ....... 1 ••••••••••••••••••••• ••• 1909 1&DeudayOJa M...drid ...... (C)
. I sal pali'flUl •• ,
14em.... ....... ~ Paulina Fraile Mllñoz ............. Viudll.... • 1T~i~~.t.e:. ~~.t~~~~.~••~'. :~.~~ .~~.t~. ~~~: I 470 00
·
12~ julio de 1891 y 91 28 mayo .. 1909 1d6m .......... 1dem ........ Idem ........» de enero de 1908...
14em I · Adelfa Valdés y Castillo ........... /Huérf na. Solteras•• {O~oa::?~~t.~'.~:.~~~~.r~~.:~.l~.é~.~~~:} 1.12/; 00
· ·
Idemé ldem......... 19 octubre 1908 14em .......... 1dam ........ Idem......... (D)... ....... • Maria Domitlla Vatdés y Castillo.. •
IdG:a:1~jir~~1 • Me1chora Castro Glné.............. Viuda....
• /"'''.... D, ""ro Vl'~lo ",q"d~'1 '" 00 » • Montepio MUltar •••• 18 llgo.to 1905 Guadalajara••• . •f •Marfa de la Purificación Navarro
» comandante, D. Silverio Navarro Rulz. 1.125 00 ldem •••••••••••••••• 8114em... 1908Id. Valencia... y Argente........................ Huérf .nu
· ·
Valenclll....... Valencia..... Valencia..... (E)D. Silverio Navarro y Argente......... r..·· '''''d,'''' ,,o ,¡~ " "'1Id. Burgos..... D." Juana Trlstán PadiUano........... Viuda.... • tUlerla, retirado COIl los 90 céntimos 750 00 •
·
1dem ...... ! ......... 22 abril •• 1909 Burgos......... Burgos....... Burgos••••••• (F)» del sueldo de maestro de 2.· clase.
D. Esteban Manzanedo y Manero ••••
• ¡l.•• teniente, retirado, D•. Juan Enri./ 275 ¡2\? julio de 1891 y 9 del ~Pagaduría de latId. MAdrid..... • Matilde Lozano Grau.............. Idem .... 00 » Drón. gral. de Msdrid ...... (G)quez Mimoso ........................ • I enero de 1908...... 17 agosto. 1908 laD~udaYOla.- Madrid ......I . ¡".,un, d. '"", "1 ses pasivas....
7 ~",.. ' ../m...."...... 14.m ........Idem •••••••••• . 1M a drel {2.:~~:~~~~:.~:.~~~.r.o.s.I~.?:~~~~.~.~~~: 688 75
·
de julio de 1896 y
Idem......... [<H>• losefa Perucha Gómez.... ......... viuda... • • re..l orden de 6 de
I ! I agoam de 1881 .....I I
¡
....
....
.....
e.
....
o
§.
(A) Duplo de 1a1288 pesetas que de sueldo mensual'de retiro disfrutaba su esposo al fallecer, por dich..
Delegación.
en) Se les abon..rá por partes iguales lÍo partir del dia siguiente al del fallecimiento de su citado padre, acu-
mulándose 111. parte de pensión que corresponda á la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la
conserve. sin necesidad de nueva declaración. .
(O) Se les transmite la totalidad de la pensión hoy vacante por disfrntar su madre D· Virginia Gramarén
Vorc)', la que en concepto de permuta se le otorgó por resolución de este Oonsejo en 5 de diciembre d~ 1908.
como hija del brigadier D. José Antonio Gramarén. abonándosele á partir de la fecba de su Instancia, segúnjurisprudencia ya sentada y toda vez que ha justIficado !JO cobra pensión por su difunto marido. Su hermana.
D.· Enriqueta. carece de derecho al benelldo por ser de estado soltera y no constituir familia distinta de su
:madre, á cnyo amparo ite entiende que vive mientras no toma estado.
(D) Se les abonará por iguales partes desde el slguienw dla al del óbito de Sil padre, dado el escaso tiempo
que medió al fallecimiento de la madre; la parte correspondlent.. á la que pierda la aptitud legal para el per-
cibo. aClecerá la de su copartícipe. sin necesidad de nueva declaración; la huérfana D." Adelfa. queda sujeta &
Madrid 7 de julio dé 1909.-Polavieja.
~h'_".
las disposiciones vIgentes y á las que se dicten por el ítlnlsterio de Hacienda para las claSe>! pasivac reaident~
en el extranjero. . .
(E) Se Jes transmite 1& penll1ón hoy vacante por fallecimiento de Sil moo"e n.• Maria dO' la. Puritlcaclón Ar-
gente y Nognés, lÍo quien se otorKó por real orden de 5 €le agosto de 1901; abonándoseles p....r mltad del!de 1«>-
fe· ha Indicada hasta el 20 de febrero de 1~ .en que la hUoérfallll Contrajo malrfmonio, y desde esta fecha en_
totalidad' á D. Sllverlo hasta t 1 5 d.noViembre de 190~. en que cumplirá lO!; 2. años de edado, eetillooo anteS' sI;
obtuviese sueldo de foudos público!. '
(F) Se le hsce el señalamiento con arregolo á li. tarifa al folio 12() del rAglamento dpl :M.oDtepi& lüMtar '¡ifami-
lias de las ('lasps pOlÍtICas con sueldo de 2.e'i5 pesetas al! añ<l,.& cuyo sueldo e&tá máS proJÓm.o el qwe disfrutaba;
el causRnte. .. . .
(G) Se le llace el smialamiepto Cl'lnarreglo á la tarifa. al follo 11& del rf'glamellto dell\ffllatepl& llfilltar á fa-
mllhis de primeros teuientes retlradollcon sueldo de i'15 pesetas ..1año y que disfrutó el cansante.
(H) Se le abonará á partir de llll)oclla..de su insta_la ."Ueita:tldo la peusiím,.aegún diSl'flle Iia H&1 orden de-
10 de diciembre de 1890 (D. O. nnm. 27n. tou. TI1~ que Pi> juettilc..do BU pobrna..
~
!='"
9
l:\Q.
~
-"Ot.
...... lo
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PARTE NO OFICIAL.
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA CAJ.A.
BALANCE correspondiente a.l mes de junio de 1909, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumpli-
niíento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de :3
de diciembre de 1908 (Colección Legislativa l.Iúm. 227).
----_._--------~---;--~-------------~-_.~ .. __. -"
atl. Pesetu Cta.
Exletend:l!l anterior, según balance del mee de
mayo de 1909 , .
Por la consignación que determina el caso 4.0 del
arto 3.° del reglamento orgánico •••••• ; ..••••.
Por el importe de llls cuotas de suscripción co-
rrespondientes á 1!8fioresgenerales, jefes yoficia·
les del arma. en activo, reserva y demá!! sitna-
cianea, pertenecientes al mes de la fecha •••••.
Por el importe de. las cuotas de suscripción co-
rrespondiente. á los eargentol!l, cabos, indivi-
dUal! de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al illes actual .
Por el importe del abono que determina el CRSO 3.°
del arto 8.' del reglamento orgánico ••.•.• ooo,
Por la consignación de empleados y sirvientes
del t.olE'gio•.... o" . o. oo , .. o.. " : .
Por intereses del papel del Estado al 4 por 100
interior, correspondiente al vencimiento del
2.0 trimestre del corriente afio .••. " o.•....•
S81.lí8'
12.761
11.826
2.854
16.061
8.889
7.818
Por el importe del pre!'ll1pnesto del Oole~lo, el
81 rrespondlente al mes de junio de 1909 ...••...
Salidas de caja en el mes de jnnio según carpeta.
66 Por el i'Uporte ne las diferencias de haber de
alnmnos filiados en cuerpos.......•.•........
Por el in. de lllS cargos de los alumnos en laEl
Acanemias militares.... . .•••••.•.•••...•.•
24 Por el i.j, de los auxilios facilitados á los alum-
nos que marcharon á filiarse á los CUMpOS ..
Por gaE<tvs de pre,entacíóll de dIferentes huérfa-
nos para ingreso en las Academius militares•.
75 Por el importe de 10& cl1rgos de los alumnos en el
Seminario de Toledo •........ o" .
65 1
1
Por el íd. del titulo dI;' maestra elemental de una
20 po~~~~f~~~e~h·o·s· d~';~'~;U'~~ .ci¿ .;¿~áíi¿¡ 'ci¿ .d¿~
I huérfanos en la Normal de Toledo .....•..•..
f
Por el iu·p"rte de las pruebas fvtográficas de un
60 trabajo de "'Elcultura. " " .
Pur elIdo de lentes adquiridos para dos hut>rfano!l
Por IOI! gastos de viajll á Madri,l del cnronel di·
rector para asistir a la junta de gobierno el 31
de mayo•.••••.... , •........•.........•...
Por la gratificación de los capitanes proft'sores en
este mes ....•..•..•...•..•.................
Por los' ga!'tos de ,,¡ni", t~amAn y reválid.as dB
varias hnél'fanas en el OOIlservatorio y N'Jrmal
de Tuledo•....•.•.•....••.....•....
Por el importe de una acción de las emitidas por
el AyuDtarniel.to de Aranjll~zpltra Id halda ue
aguas del «Aljibe. y obra>:, 11<1< has para la toma
de llls wismat!•.........•.•.............•...
40.758
37
441
284
80
fiOO
114
109
26
21)
{}
8
720
2.5~\l
621
:t
05
25
42
)
30
90
80
20
;)
50
20
)
70
75
EllistenGia cm (Jaja, según se dp.talla á continuaci6¡¡, • 8~2. 813 8!
Suma.... .... ..... .. 939 1IJJ 91
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN OAJA
En la cuenta corriente del Banco de Espal'lll. ...•
En tltulos de la Dends púhllca o•.......•
Metálico en depósito en el Oolegio•..•. '" ., •.••
87.1'83 40
794 saO 44:
10.000 »
Suma........... 939.194 91 Suma............... 802.813 84
---_._-----------_..!...__--.:._-.:..:-_------------_-..!._-_.!--
Han dejado de remitir las cuotaA los cuerpo!! siguientes: Rpglmiento Inca núm. 62; Zonl1s: de Giudad Real 6 B,d~jnz 7 06r110-rll , 12, Jaén, 1~,. Má~l\ga, 17, AlicAn~p, 22, Barcell.na, 27, Bllrgo~, 37, BiJblto, 40, Corufia, 50 y BAlltDZ;)!<, 5]; C~l!'~io de hl;ér.fanlJs de
a GUllrlllj HabilltaclOlles: la de Gobiernus v Comandl,ncíaslllilital'eH Ul' la tel'ce'a l'e¡,ión la de rl'en.plazo y px~edellt~s ,i.. la cnartala d'l d' . . .,d 0(' aSl'll e la octava, la dA cl>lsl's de Mallorca, la de cla~es de la OapItanía g'<lueral de Ealeans, la de clases delltrupo QlJcidental
e anarlas, los meses de mayo y junio, y Milicia voluntaria de Ceuta, u.ayo y junio.
11 julio 190992
q , ,a
--
D. O. núm. 151S" -. t ..- I ••llm'IlI._"""-' F1~~i!"'¡= ' = I__.IIll'IIU1ll1l. .1.'.1.'••1
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[Exifltian en 1.0 dI' junio de 1\l09•••...••.. " 72 ,1 155
\ Altas. ' .. '" .••..........•• ó . 1
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V.O B.O
El ll6ueTal prec1dente.
Martín .Arme.
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Madrid 10 de julio de 1909
FJ comandute depoll1tarlo.
Lvii Palaftca.
